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Brienne-la-Vieille – Ferme des
Charmes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Canet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été motivé par une demande d’autorisation d’exploiter
une carrière sur la commune de Brienne-la-Vieille. L’opération, menée sur une surface
d’environ  164 613 m2,  a  conduit  à  l’ouverture  de  192 tranchées  et  28 extensions
(17 235 m2 soit 10,47 % de l’emprise accessible).
2 194 anomalies ont été observées, réparties sur l’ensemble de l’emprises sans qu’aucune
occupation ne soit spatialement bien définie. Il s’agit de 96 fossés, 37 fosses, 24 fosses
d’extraction,  19 trous de poteau,  17 chablis  ou anomalies naturelles et  une mare ou
bassin de drainage.
3 Le mobilier archéologique est complètement absent et la datation des structures par
conséquent difficile.
4 Une  chronologie  relative  peut  être  donnée  pour  certains  fossés  qui  possèdent  une
orientation  différente  et  se  recoupent  parfois  entre  eux.  Quatre  orientations
principales  ont  été  observées :  nord-sud,  nord-nord-ouest – sud-sud-est,  ouest-nord-
ouest – est-sud-est  et  ouest-sud-ouest – est-nord-est.  Certaines  trames,  les  plus
récentes, semblent s’intégrer dans le plan cadastral napoléonien (1811). Leur fonction
parcellaire et/ou de drainage ne fait aucun doute.
5 Deux fragments de tuile de facture de l’Époque moderne à contemporaine sont issus du
comblement de fosses d’extraction regroupées dans une zone topographiquement basse
à l’ouest de l’emprise.
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6 Au  nord-est  une  dépression  comblée  avec  un  niveau  organique  brun  noir  et  de
nombreuses  traces  d’oxydation,  est  interprétée  comme  une  mare  ou  un  bassin  de
drainage qui pourrait s’intégrer à un réseau de fossés.
7 Quelques  trous  de  poteau,  dont  la  reconnaissance  est  parfois  ténue,  semblent
étrangement isolés.
8 Un  certain  nombre  d’anomalies  enregistrées  comme  « fosses »  peuvent  relever  de
phénomènes naturels (placage dans les petites dépressions, chablis).
9 De nombreuses traces de sous-solage ont été repérées suivant une orientation globale
ouest-est, dans le sens de la longueur des parcelles.
10 Les caractéristiques établies pour ce diagnostic font apparaître un fort risque global
d’érosion des vestiges archéologiques et rejoignent les observations effectuées lors des
diagnostics sur les parcelles exploitées en carrière situées immédiatement au sud au
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